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ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»
Подальший розвиток вищої освіти, підвищення її якості та не-
обхідність її більшої відповідності вимогам реальної економіки
потребують використання навчальних завдань, методів та техно-
логій, що спрямовані на наближення теоретичних знань студентів
до практичних навичок. У зв’язку з цим актуальним при підго-
товці висококваліфікованих фахівців сьогодні стає все ширше
використання тренінгових технологій.
Підготовка фахівців у сфері управління персоналом та еконо-
міки праці потребує широкого використання активних форм на-
вчання, що наближають навчальний процес до організаційно-
виробничих ситуацій. До їх числа відносяться практичні вправи,
ділові ігри, тренінги тощо.
Навчальна дисципліна «Управління персоналом» відрізня-
ється від переважної більшості інших дисциплін тим, що має
безпосередню практичну спрямованість — ставить за мету під-
готувати майбутніх фахівців до ефективного управління пра-
цівниками, персоналом. Це передбачає не лише доведення сту-
дентам відповідних знань, але й формування у них, хоча б і в
мінімальному обсязі (внаслідок обмеженості можливостей на-
вчального процесу), навичок практичного керівництва людьми,
вміння визначати професійні і особистісні якості колег по ро-
боті, партнерів і клієнтів. Досягти цих цілей неможливо при
використанні традиційних методів навчання, що мають пере-
важно однобічно спрямований — від викладача до студента —
характер.
Для студентів четвертого курсу напряму підготовки «Управ-
ління персоналом та економіка праці» професором кафедри
управління персоналом та економіки праці Данюком В. М., до-
центами Поплавською О. М. та Цимбалюк С. О. розроблений фа-
ховий тренінг «Організаційне проектування системи управління
персоналом підприємства». Метою цього тренінгу є напрацюван-
ня студентами навичок самостійного організаційного проекту-
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вання системи управління персоналом на матеріалах віртуально-
го промислового підприємства.
Фаховий тренінг є ефективною формою практичної підготов-
ки бакалаврів, оскільки він сприяє як закріпленню теоретичних
знань студентів з дисциплін професійної підготовки, так і форму-
ванню навичок спільної роботи у малих групах, дискусії, презен-
тації підготовлених матеріалів тощо. Основними навчальними
завданнями тренінгу є: формування навичок роботи з управлін-
ською інформацією, вміння діагностувати ситуацію, виявити
проблему, робити узагальнення і висновки; формування навичок
індивідуальної та колективної роботи, вміння аргументувати влас-
ні пропозиції та поважати думку інших; продемонструвати сту-
дентам складність пошуку правильних рішень за умов дефіциту
часу, неповної інформації та невизначеності наслідків рішень;
формування навичок узагальнення підсумків колективної творчої
роботи і презентації її результатів. Основними фаховими завдан-
нями тренінгу з управління персоналом є формування вмінь і
практичних навичок проектування організаційної структури служ-
би персоналу, розроблення управлінської документації для служ-
би персоналу та ін.
У зв’язку з тим, що фаховий тренінг для студентів четвертого
курсу робочим навчальним планом не передбачений, то він про-
водиться як складова практичних занять з дисциплін «управління
персоналом», «нормування праці» та «мотивація праці». У карту
самостійної роботи студентів по кожній з вищезазначених дис-
циплін серед обов’язкових завдань як окремий вид самостійної
роботи уведено «Підготовку та участь у фаховому тренінгу». За
активної участі у тренінгу студент може отримати оцінку 5 балів,
яка враховується у показнику поточної успішності з даної дисцип-
ліни за семестр.
Крім описаного вище тренінгові технології також використо-
вуються при проведенні практичних занять з тем «Стратегія та
політика управління персоналом організації», «Планування та
формування персоналу», «Розвиток персоналу» тощо.
Слід також зазначити, що для студентів найбільш перспектив-
ними є тренінги і аутотренінги вольових і перш за все лідерських
якостей, само мотивації, соціальної компетентності: уміння слу-
хати, тримати себе у колективі, публічно виступати, будувати
ефективну модель взаємодії з колегами і керівництвом, попере-
джувати і конструктивно вирішувати конфлікти, переживати
стресові ситуації, долати звички, що ускладнюють спілкування,
тощо.
